







Joguines per a la pau Josep M. Riu 
Sovint, a través de la premsa, ens arriben imatges de nens armats que són utilitzats en 
accions bèl·liques; imatges que són la prova evident que en el món actual, i especial-
ment en alguns països dels anomenats subdesenvolupats, encara es practica una de les 
formes més aberrants i despietades d'explotació infantil. 
Sovint, també, pels nostres carrers i places de país desenvolupat (?) veiem, en una 
trista imatge, nens amb armes a les mans, bé que aquestes són de joguina. La irres-
ponsabilitat i el desconeixement de molts pares en la seva funció pedagògica envers 
llurs fills, junt amb els interessos econòmics dels fabricants d'aquesta dissortada mena 
de joguines, són els causants. que els homes del demà siguin manipulats psicològica-
ment tot predisposant-los, ja des de petits, a acceptar el fet de la guerra i de la 
violència com a cosa normal. Les joguines per a la guerra no respecten la llibertat del 
nen i són per essència anticulturals i antipedagògiques, per tant, cal que no les 
introduïm en el seu món lúdic, erradiquem-les de les nostres llars. 
Ara que vénen els Reis, si réalment tots volem el millor per als nostres infants, 
regalem-los joguines per a la pau, joguines ètiques i pedagògiques, que despertin la 
seva sensibilitat i la seva imaginació creativa i no destructiva. Regalar joguines per a la 
guerra als nostres infants, és per altra banda, manipular i embrutar el sentit d'una; 
bonica llegenda, la dels tres reis o savis d'orient que varen ser cridats a retre culte i a 
donar testimoniatge de la llum i de la veritat representades per un infantó nascut en 
una establia allà a Betlem, el qual, per a molts, després esdevindria el Rei de la Pau. 
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